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BISERICA si SCOLI 
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica. 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
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din Aradu. 
Idei'a despre templuri (biserici) si 
constrnctinnea lorn. 
Daca voma privi positiunea societatei omenesci. 
in tot timpnlu si loculu, noi aflamn ca necesităţile 
ai trebuintiele naturei umane sunt esprimate si sa­
tisfăcute prin semne esteriore si institutiuni feliu-
rite. Terguri, bani, tribunale, teatre, seole, acade­
mii, cetati si palate, din t6te acestea se vede, 
eh in urmarea naturei sale, omulu are necesitate de 
pane, comunicatiune, justiţia, sciintia, nobilitarea 
sufletului, de protectiune, autoritate si societate. 
Se privimu numai templurile numer6se din 
orasie, capelele, bisericile si manificenti'a loru; 
s e privimu biseric'a macaru din celu mai seracu 
s i mai din urma satu, care niei nu are altu pote localu 
in giurulu cărui se se grupeze bieţii omeni lasati 
i n singuritatea câmpului, si apoi judecandu ne-
proportiune intre aceste localuri si acelu micu nu-
meru de poporu, pentru care sunt destinate, ve-
demu câ omulu fia de ori ce stare, si intre ori ce 
conditiuni restrinse, elu nu pote fi fora biserici, 
care de si-lu costa multu, totuşi jertfesce pentru zi­
direa loru bucurosu si cu plăcere. 
Aceste, ce contemplamu in orasie si sate, a 
fostu totdeuna si in totu loculu, ba inea si in di­
mensiune mai mare, incâtu S. Pavelu a remasu 
plinu de uimire candu in Atena vediii pretutinde-
nea altare si statue: „Bărbaţi Atenieni, dise elu 
standu in midiloculu areopagului, in tote ve vedu 
câ tieneti multu la diei; câ trecandu si privindu 
obiectele de adoratiune ale v6stre am aflatu si 
una altariu, pre care este scrisu: Necunoscutului 
Ddieu etc. (Fapt. ap. 17. 22.) In adeveru trebue 
s e recun6scemu câ trebuintiele se născu deodată 
cu omulu, si formeza asia dicandu insusirea na­
turei sale. Intre aceste, cea mai simţită erâ tre-
buinti'a de templuri, pre carea forte nimeritu 
o descrie Plutarchu: „Poti afla orasie fora muri 
impregiuru, in cari sciintiele nu inflorescu, 
in cari nu guvernez» regii, ba poti vede orasie fora 
case, fora avuţia si bani, unde mi sciu ce e 
teatrulu si scol'a; dar orasiu ori satu fora biserici, 
religiune si diei, nime in ca nu a vediutu si nici 
va vede." (Plutarchu contra Colotes.) 
Putemu dice câ, omenii si-zidescu bisericile 
tocmai asia instinctivu ca si albinele casulieie loru, 
cu deosebirea, câ omulu lucra din consciintia si cu 
concursulu mintii. Aceste monumente măreţie a le 
credintiei sunt semnele celei mai simţite necesitaţi 
omenesci; architectur'a bisericiloru, turnurile celea 
nalte indegeteza superioritatea si mărimea trebuin-
tiei bisericiloru, întocmai precum acestea întrecu 
cu inaltimea lora pe tote celelalte edificie! 
Templu (templum, biserica) la tote pop6rele 
este numirea ce se dâ localului comunu pentru 
cultulu divinu; templu propriaminte, s'a numitu la 
pagani locurile unde ei sacrificau dieiloru. Biseri­
cile, seu templurile propriu disu nu-su asia vechi ca 
religi'a. Omenii, pana au inceputu a-si edifica bi­
serici, ei se serviau de altare, ca locuri comune 
pentru cultulu divinu, pe care le ridicau in păduri, 
si in munţi, punendu pe frontulu loru in regula 
inscriptiunea cu numele dieului, in a cărui on6re 
se consecrau. In istori'a israilteniloru nu aflam u 
amintire despre altaru pana la Noe, care celu d'an-
tatu a ziditu altariu. 
Scriitorii vechi nu convinu in păreri asupra 
originei templuriloru. Unii dicu câ Poroneu egiptea-
nulu a ziditu mai antaiu templu, alţii amintescu 
pre Merops, si alţii pre Ecus fiulu lui Jupiter. In 
fine, alţii deducu originea templeloru din cultulu 
superstiosu ce-lu făceau păgânii pentru reposatii 
loru. Fiindu câ dieii loru erau 6meni, cari si-au 
insusitu divinitatea prin virtuţile loru proprii, de 
aceea celea de antaiu biserici le intrebuintiau ca 
locu de inmormentare pentru amicii loru, pentru 
diei. Locurile de inmormentare, unde se adunau 
toti la rugatiune si sacrifice, ca timpulu s'a fpres-
chimbatu in templuri, zidite cu multa arta si 
pompa. ') 
») Prougthon L e i . t. III. 
Mai apoi templurile le edificau in locurile, unde j 
voiau dieii. Pentru aceea unele erau edificate pe 
raunti, altele in vai, si altele in oras ie , si inca 
astfeliu situate ca, radiele sorelui, candu resare, 
se pota străbate in templuri pe ferestri. Templulu j 
era cu partea prima spre apusu, er cu altariulu 
spre resaritu, pentru-ca păgânii la servitiulu di- \ 
vinu se întorceau cu faci'a spre resaritu. Mai tar- \ 
diu positiunea loru s'a schimbatu din contra, al- | 
tariulu spre apusu si par tea prima spre resaritu, < 
ca candu resare sorele radiele lui se s trăbată pe 1 
usia in templu. Oonstructiunea interiora a temp- j 
luriloru avea doua parti , una numita a d i t u m , un- j 
de aveau intrare numai preoţii , si alta comuna 
pentru toti. j 
(Va urma.) > 
Despre scóla in genere, si despre cea i 
crestina ortodocsa in specie. j 
(Continuare.) J 
8. La Romani. Eomanii si-tragu originea dela colo- j 
niile resaritene. Enea cu Antenoru, tatalu seu Anchise \ 
si fiulu seu Ascaniu, si cu alţii scapandu din incen- ; 
diulu Troiei, dupa multe calatorii si rătăciri pe mare si \ 
prin Africa, la puternic'a Dido regin'a Cartaginei, aju- ; 
tati si conduşi de mum'a sa dieitia Vinerea, in urma au \ 
ajunsu in Italia la confiniulu Latiului, regatulu Latiniloru. \ 
Enea luandu de socie pe Lavinia, fiic'a regelui Latinu, 
s'a făcuta protoparintele Romaniloru. Dupa alţii, romanii se j 
tragu dela Sabini, era Sabinii dela Lacedemoni si Lacede- j 
monii dela Lacedemone fiulu lui Jupiter, nascutu din Tai- J 
geta; va se dica, romanii si-tragu originea loru din Zei. l ) { 
Romanii, ca descendintii acestora colonii, n'au pututu se \ 
nu împrumute din moravurile loru, deschilinitu cultulu di- \ 
vinu, educatiunea religióso-morala si antaietatea séu po- \ 
tostatea preotiésca. Scimu cà Pitagora din Sămos a cala- \ 
toritu spre resaritu in Egipetu, Caldea, Persia si India si 
s'a intorsu incarcatu cu sciintia si moravuri de acolo; 
s'a asiediatu in Sicilia care pe atunci se numiâ Grecia \ 
cea mare, a locuitu in cetatea Crotonia, unde a vulgarisatu j 
sciinti'a si datinele aduse dela aceste popora ; precum po- \ 
testatea preotiloru, educatiunea religioso-morala, astrologia 
si altele. Romanii, cu adeveratu, fiindu unu poporu de o 
natura belicosa, la inceputu, si mai vertosu sub regele lorn 
Romulus, mai multu s'au ingrigitu de vieti'a politica si resboi- ì 
nica, decâtu de cea sociala, de educatiunea si cultulu divinu. ì 
Acést'à stare o si deplânge istoriculu Liviu: „Dom- ì 
nindu Romulus, nu a fostu nici unu pontifice séu auguru = \ 
Pontifices, Augures Romulo regnante nulli erantu. 2 ) Dara 
sub Numa, urmatoriulu lui Romulus, si alu doilea rege alu 
Romei, care a fostu de o natura mai blanda, si de unu 
temperamentu mai pacinicu, religiunea s'a primitu de insti-
tutiunea, bas'a si fundamentulu statului. Si precum s'a ma-
rita si intaritu Roma sub Romulu prin arme ; asia a progre-
satu sub Numa prin cultulu religionariu, educatiunea mo-
rala si industria, in care mentorulu principalu era Zeitia 
Egeria: „Inclita lusiitia religioque ea tempestate — Numae \ 
Pompila éì'at. — Cum Dea Egeria, congressvs nocturnos \ 
esse, eius se monitu, quae acceptissitna diis essent, sacra in- i 
stituere, saeerdotes suos cuique Deorum preficere. — Turn l 
sacerdotibus creandis animutn adjecit. — Omnium tamen \ 
1) Bonfiniu decada III libr. IX. 
2 ) Libr. IV. cap. IV. 
maximum eius operum fuit tutela per omne regni tempus 
haud minor pacis quam regni. Ita duo deinceps reges, alius 
alia via, iUe bello, hic pace, civitatem auxerunt". *) 
Mulţi dicu, câ Numa in introducerea religiunei a 
consultatu invetiaturile lui Pitagora, si dupa form'a Jtrini-
tatii indiane Brachma, Vischnu si Siva, Numa a creatu 
trinitatea romana in Jupiter Mars si Romulus seu Qui-
rtnus; in on6rea fieste căruia a instituitu unu preotu se­
parata care s'a numita, Flamen Dialis. Datorintide aces­
tora Flamini Dialis au fostu a ingrigi sacrificiile zeului, 
intru a căruia servitiu erau instituiţi antistii bisericei cari 
se solveau din erariulu publicu alu statului, dinpreuna 
cu vergurile Verstale. In asemenare cu credinti'a Persiloru 
in Ormusdus si Arimanu, Numa a statoritu dualismulu 
romanu Apollo si Vulcanu, si fiindu câ Perşi credeau câ 
aceştia purcedu dela Mitra» (s6re) pre care ilu representâ 
pe pamenta foculu, asia in onorea si pentru conservarea 
acestuia, ca pururea se nu se stingă, a inmultitu n u -
merulu verguriloru Verstale de 4. la 6. Pe zei Caldei-
loru, Baal si Nebo, sorele si luna ii-a onorata sub nu­
mele Apollo si Diana seu Luna, toemai asia si pe 
Osiris si Isis zeii Egiptenii ora. $ra pe Domnulu Dumne-
dieu lehova, Dumnedieulu Itraelitiloru l'au onorata sub 
numele lupiter pe carele l'au numita Iovis Devs Pater 
omnipotens maximus. Dicu, din aceste deducu câ Numa a 
consultatu pe Pitagora, inse Liviu, celebrulu istorica nu 
admite acest'a dicandu câ Pitagora a traitu cu multu mai 
in urm'a lui Numai si inca cu o 100 de ani, pe timpulu Re ­
gelui Serviu Tulliu Ostilu : „Auctorem doctrinae ejus, qtda 
„non exstat alius, falso Samium Pitagoram edunt, quem 
„Servio Tullio regnante Romae, centum amplius post annos 
„in ultima Ituliae ora circa Bletapontum Heracleamque et 
„ Crotonam iuvenum aemulantium studia coetous habuisse 
„constat.w2) 
Asia dara cum a potutu Numa Pompliu intocmi re­
ligiunea Romaniloru in consonantia asia frumosa cu a resa-
riteniloru, decumva romanii n'au adoptat'o dela colo­
niile resaritene venite in Italia si asediate in Latium ? Inca 
inainta de Numa afora de Quirinu, si inca si inainte de 
Romulu mai toti zei acelora erau adoraţi de romani candu 
sub unu nume candu sub altulu. însuşi tatalu lui Romu­
lu, au fostu zeulu Marte si muma sa Reasilvia, una din­
tre Verginele vestale, care inainte de Romulu erau pa t ru 
cu numerulu! 
Mai departe a introdusu Numa kugurii seu Auspitii, 
profeţii romaniloru, la inceputu au fostu patru cu nume­
rulu, cari inplineau funcţiunile Astrologiloru din Qaldea 
si Egipetu. a profetiloru iu Judea si a oraculiloru din 
Delfos si Dodona in Grecia. Precum oracululn din Do-
dona, din mişcarea frundieloru, asia si Augurulu romanu in 
mediu de n6pte intrandu cu Regele, seu cu plenipotentiatulu 
acestuia in templu si cu bastonulu seu celu santu lituus, 
bagandu sema de semnele cele favoritore a atmosferei si din 
fenomenele acelia, din audiulu tunetului, aparinti'a fulgerului 
si tresnetalui, cantatalu si sburatulu paseriloru „auspicia e 
coelo, seu ex avibus,a prevestea venitoriulu, si nici unu lucru 
de interesu publicu seu privata nu se face fora a-ii intrebâ. 
La ei alergau nu numai poporulu de rendu ci si patricii, se-
natulu si Regele, seu imparatoriutu romaniloru. Sibilile din 
Gume inca apartieneau clasei auguriloru. Dupa acea a insti­
tuitu 12 Sălii, preoţii lui Marte, acaror'a funcţiune erâ ca in ser-
batorile lui Marte se joce cuviinciosu in cetate in onorea 
lui, a purta cele 12 ancile (scuturi) dintre care un'a se 
credea a fi cadiuta din ceriu. In urma au asiediatu 20 de 
preoţii, dintre cari o parte se numiâ pontifici, pontifices era 
ceialalti fecialisti, feciales. Datorintia celoru de antaiu erâ 
a vigilâ asupra dreptulu, divinu si cultulu religionariu: a se 
») Liviu. Hist . libr. I. cap. 18. 19. 20 si 21 . 
J) LÌTÌU. libr. I. cap. 18. 
ingrigi ca legile divine bisericesci care se numiau ius sacrum 
si umane civile se se esecute cu acuratetia si la timpulu 
seu. Ei erau arangiatorii calendariului si a erei romane ; ei 
erau însărcinaţi cu« descrierea istoriei patriei si nathinei, 
carea se numea „Annales maximi". Era aceştia erau însăr­
cinaţi cu oficiulu de a padi dreptulu poporului, cu deosebire 
a se tienea strinsu tractatele încheiate cu popórele vecine, a 
aduce judecata decidietóre in casu candu acele s'ar violă ; a 
declara si a anuntiâ resbelu, séu a l e g a pace in numele 
poporului romanu ; pentru acea se numiau ei părinţi midi-
locitori, pater patratus séu patres patratos. Si toti aceştia, 
ori de ce clasa si origine se se fi tienutu ei erau supuşi pon­
tificelui celui mare „pontifex maximus" care numai din 
patricii potè fi alesu ; dar' mai tardiu fiindu cà religiunea 
s 'a socotitu de institutiunea statului, Domnitoriulu s'a 
privitu de atare si preoţii de consiliarii sei si a statului; 
atari pontifici au fostu Cicerone si Cesare. Dara se audimu 
pe Liviu ce dice elu despre instituirea preotiloru si întoc­
mirea religiunei prin Numa „ Turn sacerdotibus creandis ani-
mum adjecit. — Flaminem Jovi assiduum sacerdotem ere-
avit. — Huic duos flamines adjecit, Marti unum alterum 
Quirino. Virginesque Vestae iegit. — His assiduae templi 
antistes essent, stipendium de publico statuii, Salios item 
duodecim Marti Gradivo legit, — Pont/fieem deinde Nti-
mam Marcium Marci filium ex patribus legit, quibus eique 
sacra omnia exscripta exsignataque atribuit ; quibus hostiis, 
quibus diebus ad quae tempia sacra fierent; atque unde in 
eos sumptus pecunia erogaretur. Celerà quoque omnia pub­
lica, privataque sacra pontijicis scitis subjecit, ut esset quo 
consultum plebes venir et ; neqind divini iuris negligendo, pa-
trios ritus peregrinosque ascirscendo turburetur; nec coelestes 
modo coerimonias sed insta quoque funebria placandoque ma-
nes, ut idem pontif ex edóceret ; quaeque prodigia fulmiràbus 
aliove, quo visu missa susciperetur atque curarentur. „(Titus 
Livius hist. libr. I. cap. 20.) si —• pontifices augures — 
ab Numa Pompilio creati sunt". 4) 
Si cu tòte cà religiunea la romani se privià si tienea 
de o institutiune a statului, totuşi statuii! preotiescu erâ deo-
sebitu de celu civilu; educatiunea moralo-religiosa erâ sub 
grigea preotiloru, din care punctu de vedere preotulu nu se 
numiâ mai multu Sacerdos ci Magister séu Gustos, adecă in-
vetiatoriu. In class'a preotiloru erâ sciintia si ariile frumóse ; 
cu ajutoriulu loru a indreptatu Numa si mai tardiu Juliu 
Cesare Calendariulu, de care pana astadi se folosesce bise-
ric'a nòstra resariténa ortodocsa. Industri'a la atâta gradu 
de perfecţiune o-au aradicatu preoţii romani, incâtu nici la 
unu poporu din anticitate n'a infioriti! aceea ca la Romani, 
sub protectiunea divinitatiloru naţionale Saturmt, Ceres. Deo­
sebita, poetulu Publiu Virgilin Maroniu in cartea sa Geor-
gicon fòrte lauda agricultur'a pe langa viéti'a urbana ; pre 
agricultorii ilu antepune tuturora, ca pe unulu ce ne sus-
tiene pre toti cu sudorea sa. 
„O ! fortunatos nimirum, sua si bona norint. 
Agricola, quibus ipsa proculdiscordibus armis 
Fundit kumo facilem victum Mistissima tellus. — 
Agricola incurvo terram dimovit aratro 
Hinc anni labor, lan patriam, parvosque nepotes - sustinet." 2 J 
Era Horatiu Flaciu pe agricultoru ilu numesce celu 
mai fericita dintre muritori. 
„Beatus iile qui procul negotiis 
Ut prisca gens mortalium 
Paterna rura bobus exercet suiş 
Solutus omni foenora". 3J 
Deunde nu-e mirare, cà omeni chiemati dela plugu 
s 'au suita pe tronulu consulatului Romanu cum a fostu 
consululu Cincinatus. Scriitorii despre agricultura s'au nu­
mita : Scriptores rei agranae. 
>) Ibidem libr. IV. cap. IV. 
5 ) Virg. Georg, pars. VII. libr. II. 
3 ) Horatius FI. lib. Epod. oda II. 
Preoţii Romani pentru înflorirea industriei, si durabili­
tatea societatiei seu statului romanu au instituita casatori'a, 
care luata din punctulu de vedere romanu nu s'a privitu 
de unu acta si ceremonie saca civila, ci de o lucrare divina 
incâtu dupa dreptulu romanu casatori'a este „Unirea 
loru doua persdne de genu diferita, pe durat'a v\etiei, 
prin dreptulu divinu si umanu la olcdta legate —
 nJVwp-
tiae sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, indivi-
duam vitae consvetudinem conţinem; Nuptiae sunt consortium 
totius vitae, divini atque humani iuris communicatio". Asia 
dara casatori'a seu matrimoniulu nu se privea la romani 
de unu contracta civilu, pentru a se încheia dupa legile 
civile inainte autoritatiei cetatienesci „Nec enim tahulas 
(se intielege lex decemviralis duodecim „tobularum dode-
cadeltos) facere matrimonium" ci de o lucrare Dumne-
dieesca, de sacramentu, de aceea matrimoniulu nu se făcea 
naintea juriului civilu, ci in fati'a bisericei, înaintea preo­
tiloru pontifici, si aloru 10 martori civili, prin celu mai 
solemnu acta publicu „per confarreationen" impartien-
du-se cununantiloru beutura si panea pacei numita : „pa­
ni* farreus," care datina si pana astadi se observa si la 
romanii Bikoreni. Impartesirea cu saeramentulu Eucaris-
tiei inainte de cununie, nu s'a seversitu prin 6meni profani 
ci prin persdne sacre cum a fostu preotulu Dialis Flamen, 
care, dupa dreptulu romanu, din preuna cu Vergurile Ves­
tale nu s'a tienutu de famîli'a cea pamentesca, ci de cea ceresca; 
precum si insusi matrimoniulu este lucrare Dumnediesca si 
nu omenesca. Numai pruncii născuţi din părinţii ce au con­
tractata matrimoniulu in histis nuptiis se priviau de fii le­
gali, la din contra numai naturali. Violarea matrimoniului in 
ori si ce modu se se fi intemplatu erâ cea mai mare ne­
norocire, dupa cum marturisesce acest'a poetulu Horatiu: 
„fecunda culpae saecula nuptias 
„Primiim inqvinavere, et genus et domos 
Soc fonte derivata clades. 
In patriam populumque fluxit. Horatuis libr. I lIOda 5. 
De aceea matrimoniulu erâ protegiatu prin legea „Iulia 
si Pappia seu Poppaea." 
T6te legile civile si divine relativu la prosperarea, in-
florirea si durabilitatea statului romanu, pentru strinsa ob­
servare si acomodare erau adunate in compendii deosebite 
de preoţi mai antaiu, din care mai apoi se compuse drep­
tulu romanu jus romanu . 
In câta pentru Theologi'a si Cosmologi'a romaniloru' 
ele sunt asemine cu ale greciloru, si in mai detaiu se potu 
sci din autorii clasici la t ini ; de acea nici nu mai amintimu 
aci despre ele ci dicemu simplu, câ educatiunea a apartie-
nutu bisericei ca unei societăţi divine, basata si creata pe 
unu fundamenta mai tare si mai durabilu decâtu statulu, 
care este espusu la mai multe strămutări si vicisitudeni. 
Câci unde este imperati'a Persiloru de sub Ciru si Ar-
taxerses? a Indiloru de sub Porusf a Macedoneniloru de 
sub Alesandru celu mare? a Babiloneniloru ? Medilorit ? 
Asiriloru ? Israelitiloru ? Greciloru f Romaniloru, despre 
cari scrie Dionisiu din Alicarnăs câ au provocata zei sa 
inchida ceriulu, nu cumva dupa ce vor cuprinde totu pa-
mantulu se se suie si in ceriu, ca se cuprindă si t ro­
nulu zeiloru ? Unde e imperati'a Cartaginesiloru, Gotiloru, 
Huniloru ? a Saraceniloru, si altoru popora de cari numai 
in istorie se mai afla urme ? T6te au dispăruta numai b i -
seric'a s ta; ea care cu educatiunerelegioso-morale a popo­
rului a însărcinata pe Eroldii sei, preotimea, dela care de se 
va Juâ acest'a, tdta suprafati'a pamentului va remanâ ca 
trupulu fora sufietu. 
(Vâ urma). 
loanu Damsia, 
parochu si ases. consist. 
„Religiunea creştina." 
Sub titlulu acest'a a aparutu in Brasiovu, o cărticica 
cu unu contienutu de 42 de pagine formatu micu, lucrata de 
dlu I o a n u P o p e a , profesora la gimnasiulu romanu gr. 
or. de acolo. 
Titlulu acestei cărticele, sujetulu, ce tractéza si desti-
natiunea, ce i-o da autoriulu: de a servi ca „manualu pen­
tru scólele elementari de ambe secse" mi atrasera atenţiu­
nea la prim'a vedere, facendu-me se me ocupu de ea cu 
atâtu mai vertosu, câ la introducerea unui manualu de re-
ligiune in scóla se recere multu mai mare precautiune, de­
câtu la introducerea altora cârti scolastice, ca nu cumva 
se strebata in acestu sanctuariu vre o doctrina contraria 
spiritului religiunei nóstre străbune. 
Fie care manualu de scóla trebue se corespunda pe-
deplinu la doue conditiuni indispensabili, si anume: mate-
ri'a se corespunda resultateloru si vederiloru predominante 
in scientia, ér form'a, in carea se tractéza, se co­
respunda principieloru pedagogiei moderne, cu scopu ca 
astfeliu elevuk se-si pota insusí materi'a câtu mai bine si 
mai usioru. Unu manualu de religiune trebue fara indoiéla 
se infacisieze materi 'a religiunei i n m o d u g e n u i n u s i 
c o n f o r m u c a r t i l o r u s i m b o l i c e a p r o b a t e s i r e ­
c u n o s c u t e d e b i s e r i c a , ér form'a trebue se cores­
punda r e c e r i n t i e l o r u m e t o d i c e . Numai pre langa 
observarea stricta a acestora doue conditiuni vom pute lu­
cra intr'a colo, ca invetiamentulu religiunei se edifice pre 
şcolari, se producă in ei adeverata pietate si religiositate, 
se-le formeze conscienti'a religiósa-morala, carea apoi se 
devină motorulu tuturora fapteloru loru si busol'a intregii 
vietiiloru. Purcediendu de aci me voiu adoperá a cerceta in 
câtu corespunde séu nu carticic'a diui Popea acestora doue 
recerintie nedispensabili. 
In carticic'a din cestiune autorulu avoitu, pare ni-se, 
se infacisieze p r i n c i p í e l e r e l i g i u n e i n ó s t r e o r ­
t o d o c s e. Nu ne presentéza inse decâtu numai o parte din 
ele — lasanducutotulu afara multe invetiaturi c a r d i n a l e , 
invetiaturi inse, cari trebue se le cunósea neconditionatu 
fie care elevu din scólele nóstre confessionali. De altmint­
relea si doctrinele, ce le tractéza in sus citatulu opsioru, nu 
sunt scrise tote in spiritulu bisericei ortodocse, asia incâtu 
nici nu putemu cunósce, câ propriamente de ce religiune se 
tractéza in trensulu. 
Autoriulu imparte opulu seu in doue parti. Pr im'a 
parte tractéza despre „ e r e d i n ţ i ' a a d e v e r a t a c r e ş ­
t i n a , " ér a dou'a „ d e s p r e f a p t e l e b u n e c r e ş t i ­
ne s c i . " Pârtii prime i-premerge o scurta introducere, ér 
dupa partea a dou'a se afla unu „adaosu" si o „incheiare." 
In introducere autoriulu voiesce a espune definitiunea 
si problem'a religiunei, cu scopu ca pe calea acést'a se des-
vólte in şcolari plăcerea si zelulu de a-si insusí principíelo 
ei. Cu acést'a inse se si incepe seri'a gresieleloru. „Religi­
unea," dice autoriulu, „este credinti'a in Ddieu si pré mă­
rirea lui prin fapte bune" (§ 7.). Biseric'a ortodocsa ne in-
vétia inse pre bas'a sântei scripturi si a sântei traditiuni, 
câ religiunea este l e g a t u r ' a i n t r e o m u s i D d i e u . 
Asia cetimu in sant'a scriptura: „ L e g ă t u r a vecinica a 
facutu cu ei Domnulu, si judecăţile sale le a aretatu loru" 
(Sir. 17. 10) ; „S'a aretatu Domnulu lui Avraamu, si i-a 
disu l u i : Eu sum Domnulu, Ddieulu teu, fa ce este placutu 
înaintea lui Ddieu si fii fara prihana, si voiu pune l e g a -
t u r ' a mea intre mine si intre tine, si te voiu inmulti for­
t e " (Fac. 17. 1. 2.). Er in Lactantiu cetimu in privint'a 
acesta: „Hoe v i n c u l o pietatis obstricti, Deo religati su-
mus, unde ipsa religio nomen accepit" (Inst. div. 4. 28). 
„Credinti'a" iu adeveru are o rola forte insemnata in 
religiune, pentru aceea inse nu este ea ca atare religiune, 
ci numai o c o n d i t i u n e pentru religiune. Daca in unele 
$ pasage ale sântei sciipturi in locu de religiune se introbu-
I intiéza conceptulu „credintia", acést'a nu modifica intra 
[ nimic'a lucrulu, pentru cà in atari caşuri cuventulu credintia 
este intrebuintiatu numai in s e n s u f i g u r a t u . „Ér pré 
mărirea lui Ddieu prin fapte bune este numai o c o n s e -
i c i n t i a séu o espressiune" faptica a religiunei. 
i „Religiunea", dice autoriulu mai depurte (§. 8), „care 
invétia pre omu se cunósca m a i b i n e , si se-lu prémarésca 
prin fapte bune se numesce religiunea crestina, care o mar-
turisimu si noi". In aceste cuvinte ale autoriului ne este 
tare batatória la ochi espressiunea „mai bine". Acesta es-
pressiune potè face pre scolariu se créda, cà nu religiunea 
crestina este singura a d e v e r a t a , p e r f e c t a religiune ; ci 
totu meritulu ei este, câ intre altele multe „ b u n e " ea este 
i „mai b u n a " . Este ade vera tu ceea ce dice autoriulu, cà „noi 
í marturisimu religiunea crestina;" inse totu asia de adeve-
ratu este, cà si romano-catolicii si protestanţii marturisescu 
religiunea acést'a. Pentru aceea inse intre religiunea nòstra 
\ si intre a celoralalte confessiuni esiste fora indoiéla fòrte 
I mare deosebire, unu lucru despre care, asia se. vede, auto-
I riulu nu voiesce a atinge nici barem cu unu singura cu-
! ventu, incâtu nu se potè sci, daca Dsa a scrisu pentru noi 
ortodocşii, séu pentru protestanţii, seu papali carticic'a sa. 
; Intr 'unu manualu de religiune nu este permisu a se trece 
> atâtu de usioru cu vederea impregiurarea, câ religiunea nò­
stra, desi este crestina, are unu caracteru s p e c i f i c u , ce 
se esprima prin epitetata o r t o d o e s u . Totu astfeliu nu 
trebue perduta din vedere, cà unu manualu de religiune 
pentru scólele nóstre confessionali trebue se infacisieze doc-
; trinele religiunei c r e s t i n e o r t o d o c s e s i n u m a i i u 
s p i r i t u l u a c e s t e i b i s e r i c i . Dupa carticic'a dlui 
P o p e a scolariulu nu pote sci nici carei confessiuni apar-
tiene, séu apoi lu-putemu pune in positiune se créda, cà 
in adeveru n u m a i n o i s u n t e m n c r e ş t i n i . Caracte-
I rulu confessionalu nu trebue trecuta cu vederea atâtu de 
Í usioru mai cu sèma intre impregiurarile vieţii actuali. De 
I altmintrelea nici nu se pote altfeliu, pentru cà fiendu astadi 
{ biseric'a lui Christos dismembrata in mai multe confessiuni, 
Ì unu manualu de religiune se pote scrie numai in spiritulu 
unei confessiuni, séu apoi daca voiesce se fie unu m a n u -
a l u g e n e r a l u , trebue se contiena docirinele tuturora con-
fessiuniloru. 
Cărticelei din cestiune i-lipsescu inse chiar doctrinele 
fundamentali ale creştinismului. Santulu Angustimi dice, cà 
i pecatalu originalu (stramosiescu) si rescumpararea némului 
I omenescu îndeplinita prin mantuitoriulu Christos sunt doue 
c e n t r e , i n g i u r u l u c a r o r ' a g r a v i t é z a i n t r é g a 
d o c t r i n ' a C r e ş t i n i s m u l u i (v. Epist. 190. ad Optat .) 
Aceste puncte cardinali sunt lásate cu totulu afara, in­
câtu prin introducerea unei astfeliu de cârti in scólele nóstre 
¡ confessionali, amu d e t r a g e e l e v i l o r u p o s s i b i l i t a -
t e a d e a - s i i n s u s i i n v e t i a t u r i l e f u n d a m e n t a l i 
a l e r e l i g i u n e i c r e s t i n e . 
Mergendu mai departe in partea prima inti tulata: 
„ d e s p r e a d e v e r a t ' a c r e d i n t i a " aflamu, câ mantui-
toriulu Christos se infacisiéza ca unu s i m p l u i n v e t i a -
t o r i u , carele „s'a pogoritu din ceriu pre pamentu, si a 
luatu trapu omenescu, ca se i n v e t i e pre ómeni cele ce 
le sunt de trebuintia (§ . 18. p. 2.), ér prin mórtea sa „a 
intaritu Isus Christos Dumnedieésc'a sa invetiatura" (§ 10). 
Acesta espunere despre missiunea Fiului este f o r t e d e -
f e c t u o s a , càci prin ea se acentuéza mai multa omenirea 
lui Christosu, decâtu Dumuedieirea Lui. 
O astfeliu de espunere conduce la e r e s u. Este ade-
verata, câ mantuitoriulu Christos a i n v e t i a t u pe némulu 
omenescu, i-a descoperitu adeverurile eterne, unu lucru care 
apartiene in spiritulu bisericei m i s s i u n e i l u i p r o f e -
t i c e . Elu nu a avutu inse pre pamentu numai missiunea 
i profetica, ci a avutu si alte missiuni. Necessitatea absoluta 
\ a venirei Lui pre pamentu o esprima simvolulu niceo-con-
stantinopolitanu in cuvintele: „Carele pentru noi omenii si 
si pentru a ndstra m â n t u i r e s'a pogoritu din ceriuri." 
Er biseric'a in tractatulu despre Ddieu Fiulu ne invetia câ: 
,main.tinte de t6te trebue se scimu si se credemu, câ elu 
este r es e u m p e r a t or i u 1 u no s t r u . " (Cat. mieu din 
1774 p. 15). De aceea pune Petru Movila missiunea Lui 
sacerdotala in loculu primu (resp. 40). Elu nu a suferitu 
m6rtea, dupa cum dice autoriulu „pentru ca se-si intaresca 
dumnedieesc'a sa invetiatura," pentru câ „ D u m n e d i e i -
i r e a L u i e r a d o c u m e n t a t a l u m i i prin faptele sale 
măreţie" (v. metrop. Platon § 21) ; prin urmare dumnediei-
rea lui era garanti'a cea mai puternica, pentru ca lumea se 
recunosca si se primesca invetiaturile Lui divine. Elu nu a 
muritu pentru ca se intaresca dumnedieesc'a sa invetiatura; 
ci s'a „ r e s t i g n i t u p e n t r u n o i" (simb. n. c. art. 4 ) ; 
Christos celu fara pecatu a patimitu p e n t r u p e c a t e l e 
n d s t r e , precum dice apost. Petru: „Sciţi, câ voi v'ati r e-
s c u m p e r a t u din vietiuirea vtfstra cea desierta, moşte­
nită dela părinţi nu prin lucruri trecetorie, ca aurulu si 
argintulu, ci cu sângele celu pretiosu alu lui Christos, ca 
alu unui mielu nevinovatu si neintinatu." (Confess. ort. art. 
4 . resp. 45). 
Ore cum se invoescu cuvintele dlui autoriu citate mai 
sus cu invetiaturile cele eterne si dumnedieesci ale sântei 
scripturi espresse in o mulţime de pasage, cum sunt : „C a-
r e l e p r e s i n e s 'a d a t u p r e c i u d e r e s c u m p e r a r e 
p e n t r u t o t i . " (1 . Tim. 2. 6 ) ; „Er acum v'a impacatu 
in carnea trupului seu prin m6rte, se ve pue pre voi santi 
si fara prihana si nevinovaţi inaintea sa" (Col. 1. 12)? Ore 
cum se unescu cu cuvintele santiloru părinţi: „Elu (Chris­
tos) s'a facutu omu numai dupa vointi'a tatălui, pentru ca 
se m a n t u i e s c a pro cei ce voru crede intr'ensulu, s'a de­
gradam pe sine, si s'a supusu suferintieloru, pentru ca se 
învingă m o r t e a prin m6rtea si inviiarea sa". (Just. ap. 
1. 63. ) ; „Christos ne a r e s c u m p e r a t u prin sângele seu, 
si si-a datu sufletulu seu pentru sufletele nâstre, er cor-
pulu seu pentru corpurile n6stre". (Ireneu adv. Haeres.) 
In acestu spiritu infacisieza autorulu cele mai multe 
doctrine, si numai f6rte pucine le aflamu espuse in spiri-
tulu ortodocsiei. Din cele multe voiu mai cită numai unu 
singuru pasagiu din partea acest'a. „Tain'a", dice autoriulu, 
„este unu semnu vediutu, ce s'a datu de Isus Christos si de 
biserica spre sfinţirea credinciosiloru" (§. 31). Acesta scurta 
definitiune inv61va in sine o falsificare a doctrinei bisericei nâstre. 
Dupa ea ar fi t a i n e t6te semnele câte a datu Christosu d. e. spă­
larea piti6reloru si altele usuate in bisericiile creştine, si asianu-
rnerulu loru s'ar pute spori in infinitu. Facia de acesta definitune 
este classica definitiunea ce o da tainei „Catechismulu micu" 
din 1774., in carele la pag. 25. cetimu: „Tain'a este o 
l u c r a r e de Ddieu asiediata, in carea Ddieu prin semne 
vediute v e r s a d a r u l u s e u c e l u n e v e d i u t u in i n i ­
m i l e c r e d i n t i o s i l o r u . Cele dise pana aci in privin-
ti'a pârtii prime intitulata „ d e s p r e a d e v e r a t ' a c r e ­
d i n ţ i a" le credu de ajunsu, pentru ca cetitoriulu se-si 
p6ta cascigâ convingerea, incâtu corespunde numelui ce-lu 
porta. Se trecemu deci la partea a dou'a. 
Durere inse nici despre acest'a parte intitulata : „De­
spre faptele bune crestiuesci" nu me potu pronunciâ in 
modu favorabilu. Din contra aici s e a l t e r e z a c u t o t u l u 
s p i r i t u l u c e l u s u b l i m u a l u e v a n g e l i e i l u i 
C h r i s t o s . In loculu acestui spiritu edificatoriu, acesta 
parte ne infacisieza o mulţime de „detorintie" seci, in lo­
culu celoru „diece porunci", o mulţime de „detorintie" nen-
tielese si in mare parte false. Spre orientare vomu cită aci 
unele pasage: 
Autoriulu dice: „se cugetâmu a d e s e o r i si cu plă­
cere despre Dumnedieu; cu deosebire sear'a candu ne 
culcamu, si dimineti'a candu ne sculamu". „Se iubimu pre 
toti 6menii, ca pe fii lui Ddieu si ca pe fraţii noştri; se ne bu-
f curamu de binele si fericirea loru, si din contra se ne i n -
tristâmu vediendu-ii in necasuri si nenorociri, si in sfersitu 
se cautamu in totu tipulu a le face bine. Bueuri'a n6stra 
se fie a face altor'a bine" (§ . 46 pct. 1. si 2). I n d e t o ­
r i n t i e 1 e e s p u s e c a r i t a t e a c r e ş t i n a n u e c o m ­
p l e t a . In sensulu sântei scripturi, „Dragostea este plinirea 
\ legii" (Rom. 13. 10.). Ea consta in î m p l i n i r e a t u t u -
r o r u p o r u n c i l o r n l u i D d i e u , privitâre pe i u b i r e a 
d e D d i e u , si iubirea de apropelui. Datoriile catra Ddieu, 
autorele nu le desvolta deplinu. Dupa densulu este destula 
| „se cugetâmu „ a d e s e o r i " la Ddieu", in timpu ce apo-
stolulu Pavelu ne dice: „Ori de mâncaţi, ori de beti ori 
altceva de faceţi, tdte spre mărirea lui Ddieu se-le faceţi" 
(1. Cor. 10. 31.), er in altu locu: „ n e ' n c e t a t u ve ru­
gaţi". ( 1 . Tes. 5. 16). 
Unu lucru cu totulu ne'ntielesu mi se arata in acesta 
carte impregiurarea, câ autoriulu nu amintesce nimicu de-
| spre g r a t i ' a d i v i n a s i i n f l u i n t i ' a e i a s u p r a v i e -
; t i i m o r a l i a omului, respective despre a j u t o r i u l u 
l c e - l u p r i m i m u d e s u s intru indeplinirea „fapteloru bune 
| crestinesci". Religiunea ortodocsa pune f6rte mare pondu 
[ pe grati'a divina si pe infiuinti'a ei in mântuirea nustra. 
„Pentru indeplinirea porunciloru lui Ddieu (respectiva pen­
tru a duce o vietia adeveratu morala) e3te de neaperata 
trebuintia c o o p e r a r e a g r a t i e i d i v i n e (metrop. P la to -
nu despre legea lui Ddieu §. 15). Acesta doctrina e3te basata . 
pre cuv. Mant.: „Fara de mine nu puteţi face nimic'a, eu 
| sum viti'a voi mladitiele, celu ce locuesce intru mine, si 
s eu i n t r u e l u , acel'a aduce r6da multa" (Ioan 15. 5). 
„Resolutiunile omului de a face bine", dice S. Vasiliu celu 
mare, nu se potu realisâ fora a j u t o r i u l u d e s u s ; eir 
ajutoriulu de sus nu se va pogori asupra omului, carele nu 
va intrebuintiâ t6te puterile sale in acesta direcţiune. Din 
contra pentru a pute face virtuţi se recere si un'a si a l t ' a : 
I se recere zelulu omului si ajutoriulu, care vine de sus prin 
credintia" (cod. ase. 15.). Ore ce va cugetă prunculu, care 
a invetiatu religiunea din cartea dlui Popea, audindu in b i -
se ica cuvintele: „T6ta darea cea buna si totu darulu de 
seversitu d e s u s e s t e , pogorindu dela tine Părintele lu-
miniloru (Iac. 1. 17) ? 
Doctrin'a despre sperautia, nemurirea sufletului, cele 
\ patru de pe urma, pecatulu originalu, lumea spirituala si 
i altele sunt cu totulu lăsate afara. Caus'a, pentru care a 
purcesu autoriulu astfeliu apare de o enigma. Aici credu a 
n' oportuuu a-mi permite se intrebu: Ore pentru ce se reco-
menda credinti'a si faptele bune crestinesci, (caritatea), daca 
{ acestea ar remane fora resplata ? Dreptatea lui Ddieu si 
j promissiunile sale ar cade, si cuventulu lui Ddieu ar de -
< veni o ficţiune daca crestinulu nu ar ave, s p e r a n t i a 
sigura in unu bine eternu dupa mortea sa. „Speranti 'a, 
> dice confessiunea ortodocsa, „este o incredere adeverata in 
| Ddieu, data in inim'a omului din insuflarea si luminarea 
lui Ddieu, ca se nu despereze nici odată de d a r u l u lui 
> Ddieu" (Part. I I . resp. I.) Er apostolulu Pavelu: „Si aeum 
remane credinti'a, nădejdea, dragostea, acestre t re i" (1 . Cor. j 13. 13) . 
> A subtrage pe copii dela cunoscinti'a acestei vir tuţi 
| creştine, insemneza a-li rapi aceea c e a u e i m a i s c u m -
> p u. „Speranti'a inviiarii este bas'a ori cărei fapte bune, 
j pentru câ aşteptarea dupa resplata intaresce sufletulu in o 
> vietia virtuosa." (Gir. alu Ierus. Cat. 18. 1). 
\ Adeverurile eterne ale religiunei creştine stau in o le-
| gatura f6rte strinsa, si t6te laolaltă formeza unu intregu 
j nedespartibilu. Numai astfeliu tractate potu se conducă pe 
] omu la scopulu supremu alu vieţii sale. 
] Cele dise pana aci in privinti'a materiei le tienemu 
I de ajunsu, si trecemu la forma. 
> Prim'a recerintia formala la edarea unui manualu de 
| religiune este, ca mai antaiu se se c e n s u r e z e s i s e o b -
t i e n a a p r o b a r e a a u t o r i t ă ţ i i c o m p e t e n t e , ca j 
nu cumva se ne tredimu, cu o religiune străina bisericei j 
ortodocse, seu cu atâte religiuni, câte cârti se publica. j 
Nu se vede nicairi a se fi urmatu acesta procedura 
cu carticic'a din cestiune, desi in sensulu institutiuniloru 
n6stre canonice si conformu pracsei bisericei, ea este o 
recerintia indispensabila, dupa cum o indegeteza si ferici- > 
tulu metropolitu, A n d r e i u . (Drept. can. § 33). j 
Nici recerintieloru pedagogiei moderne nu corespunde l 
carticic'a de religiune de sub intrebare. Priucipiulu funda- 5 
mentalu metodicu este de a purcede dela cunoscutu la ne- \ 
cunoscutu, dela concretu la abstractu. Unu principiu igno- \ 
ratu de autoreie, cu o usiorintia ne escusabila. In trens'a se ; 
propune scolariului perceptele religiunei in nisce forme > 
si definitiuni neintieiese cari pre câtu le invetia de greu ; 
pre atâtu le uita de usioru, si cari mai multu lu-potu in- ; 
străină de studiuiu religiunei. Asia d. e. pe p. 20. § . 69 la \ 
intrebarea: „Pentru ce suntemu datori se invetiamu si se j 
ni castigamu cunoscintia ? aflâmu respunsulu urmatoriu:
 5 
„Pentrucâ Ddieu ni-a datu sufletu cu minte, cu intielegere, ; 
cu tienere de minte." La pag. 36. § . 1 1 2 vorbindu despre > 
datoriele catra amici, in punctu 4 autorulu dice: „Se nu fie > 
amiculu altuia numai candu acest'a se afla in nenorocire, î 
mangiendu pe amiculu nenorocitu, alergandu pentru pâsu- > 
rile si necasurile lui, si jertfindu cu bucuria din averea sa '< 
pentru trebuintiele amicului seu : " \ 
Din celea premerse, se p6te vede câ in considerarea ; 
acestoru defecte, manuaîulu „Religiunea Creştina" de D. I. \ 
Popea, nu iutrunesce de feliu conditiunile de a poţi fi datu l 
in manile copiiloru de scdla. I 
P . 
D i v e r s e . 
Archsducele Franc/seu Caro/u, părintele Maiestăţii 
sale Imperatului Franciscu losifu I., in 8 Martiu a re-
pausatu in Domnulu in etatea de 75 ani. — Fia me-
mori'a lui eterna! 
„" Parastasu s'a celebratu eri in biseric'a catedrala < 
de aici, pentru archiducele Fr a n c i s c u C a r o 1 u. La pa- > 
rastasu a pontificata înalta Preasantituiu Episcopii Ioanu \ 
Metianu, cu o asistentia numerósa de preoţi. j 
> 
— încoronarea Papei Leone XIII. a avutu locu in > 
3 Martiu in capel'a Sistina din Vaticanu. La orele 9 ' / 2 \ 
ponteficele dusu pe sedia merse in procesiune pana la ca- \ 
pel'a Sistina. Dupa ce a recitata professiunea de credintia, '< 
elu s'a suitu pe tronu, unde a primita supunerile respec- \ 
tuose a le cardinaliloru, arebiepiscopiloru, episcopiloru si i 
penitentiloru, acesta manifestare respectuosa se făcea de car- \ 
dinali prin serutarea piciorului si a manei ; de archiepiscopi si l 
episcopi prin serutarea pitiorului si a genunchiului; si de 
penitenti prin serutarea piciorului. La sfersitulu liturgiei \ 
solemne, s'a procedatu la încoronarea sântului Părinte, ca­
rele a datu asistentiloru binecuventarea sa, acordandu tutu­
rora o deplina indulgentia. Papa dusu pe sedia a intrata 
apoi in apartamentele sale unde a primita felicitările cole­
giului sacru, care i fu presentata de catra decanulu cardi-
nata. Cardinalulu dupa ce aduse unu justa tributa de regrete 
memoriei lui Piu IX. a disu câ lumea erâ acum vesela de 
alegerea Papei Leone XIII . despre intieleptiunea si virtuţile 
căruia elu a facutu elogiuri, comparandu-lu cu Davidu si ; 
dorindu-i lungi ani de domnia. Papa multiumindu cardina­
lului si colegiului sacru, a respunsu, câ elu mai pucinu do- \ 
câtu ori cine se aştepta la alegerea sa ca suveranu Pontifice, 
Greutatea cheiloru este inca tota apasatóre si astadi a de­
venita cu totalu redutabila. Cu tòte acestea elu se incre-
dintiéza in concursulu cardinaliloru si amorulu credintiosi-
loru. Elu a terminata dec arandu cà-si pune slabitiunea 
sa sub protecti'a S. Fecióre si a santiloru apostoli. 
(—) P re l iminăr i l e de pace intre Rusia si Turci 'a 
s'au subscrisu la 3 Martiu n. in San-Stefano, in 29 arti-
cole. Cele antai din aceste articole tratéza despre Bul­
garia, Serbia, Montenegro si Romania. Bulgaria nu va 
cuprinde Cavalla, Drama si se va intinde pana prin im-
prejurimele Monastirului trecandu pe la Ciarmen la o 
distantia de vre-o doue-dieci mile spre vesta de Adrianopolu. 
Litoralulu Bulgariei de la marea Neagra se va intinde de la 
Mangalia la Cernavoda. Tòte cetetile din Bulgaria vor fi 
dărâmate. Nici o garnisona turceasca nu va remane in Bul­
garia. Unu drumu militaru se va stabili in Bulgaria pentru 
poste, telegrafo si transporturi de trupe farà autorisare. Tru­
pele insa nu vor putea se stee in Bulgaria. Musulmanii se 
vor putea reinturnâ in Bulgaria. Ei au unu terminu de doi 
ani pentru a-si desface averile, si daca pana la finea acestui 
timpu ei nu'si vor fi regulata situatiunea, atunci proprietă­
ţile loru vor fi vendute in profitulu fonduriloru pentru ve-
duve si orfelini. Serbia va posedă Sienitza, Novibazâr, Les-
kovatz, Vranja si Pirot-Cearkioi, Montenegrulu va cuprinde 
Antivari, Podgoritza, Sputz si Nicsici. Despăgubirea de res-
boiu se ridica la sum'a totala de unu miliardu patru sute 
diece milióne ruble. Cesiunea teritoriala este representata prin 
cifr'a de 100 milióne ruble, asupra celoru 310 milióne care 
remanu. O suta diece milióne vor fi consecrate pentru in-
demnisarea supusiloru rusi din Constantincpolu, si alte 300 
milióne vor formă despăgubirea de resboiu propriu disu. 
Acesta din urma suma va trebui se fie piatita in siese ani 
in termine de câte patru luni. Garanţiile pentru plat 'a acestui 
imprumutu nu sunt inca stabilite. 
• San-Stefano. In momentuiu candu tòte privirile au 
fost si sunt intórse spre San-Stefano, càci acolo s'a subscrisu 
pacea, este interesanta, dice „ L a L i b e r t e " de a procură 
óre care noţiuni asupra acestei localităţi. Acolo in resie-
denti'a familiei Dadian, eră cuartierulu generata turcescu, înlo­
cuita acum prin acelu alu marelui duce Nicolae. Acesta satii 
care va fi de acum nainte totu asia de însemnata in ana­
lele politice ca si Uukiar-Skelessi, este unu punctu fòrte im-
portanta sub raportata topograficu. Situata pe ma-
lurile marei de Marmora, in fati'a muntelui Olympu si a 
insuleloru Prinţii om : Parti , Prinkipo si Antigeni, elu este 
incunjuratu de gradini si de vaste campii, producandu totu 
feluiu de cereale. Viile dau cea mai buna póma. Elu nu 
este daparte de orasiuluConstautinopolu de câtu de vre-o 
8—9 chilometri. Poporatiunea sa se ridica la aprópe 4000 
de locuitori, si este compusa din Greci, Armeni si Europeni. 
In San-Stefano sunt trei biserici : in acea catoiiciîoru serve-
scu popii Caputini. sub protectiunea Frantici, a căreia stégu 
isi arata colorile sale duminicile si dilele de serbatori. Ce­
lelalte doua au fostu fundate prin munificenti'a tai Boghas-
Bey-Dadian. La o óre cale distanti'a de acolo se aflaprav . i-
riile, fonderia de tunuri a lui Zeitin-Burnu, fabrica de ma­
nufacturi (Basma-Hane) si cazarma lui Davut-Pasia, in care 
locuiau trupele francese pe timpulu resboiului din Crimeca. 
Drumulu de feru trece prin San-Stefano si steamerile aducu 
dilnicu numerosi calatori care gasescu véra acolo, totulu ce 
potè face frumuseti'a si viéti'a plăcuta a orasieloru de fe-
redeie din Europa. Traditiunea localitatiei pretinde ca nu­
mele de San-Stefano, séu Aghios Stefanos pe grecesce, se 
se datorésca imprejurarei cum câ, de multu vasulu care du­
cea corpulu Suntului Stefanu fu nevoitu se stee acolo unu 
micu timpu, din caus'a furtunei. Prin tòte imprejurimile, 
precum si in jurulu locului Kueiuc-Cekmege, se gasescu 
urme de orasie vechi si mari, proba numeróse piedestale de 
colóne, sarcofagiile si pietre mormentale care se vedu im 
prastiete ia t6te părţile. Afara de visitele Sultaniloru, cari 
in mai multe renduri petrecura câte-va dile de repaosu in 
resiedenti'a de la Dadian, personaginri inalte precum marele 
duce Frideric, fiulu marelui duce Carolu de Austria; prin-
tiulu Leopold de Bavaria, si mulţi alti, nu voira se parase-
sca Constantinopolea fara se faca o escursiune pana la San 
Stefano, si in acesta residentia li se făceau o primire ade-
veratu princiara. Totu aici, la ocasiunea suirei pe tronu a 
papei Piu IX, Monsigniorul Ferrieri, astadi cardinalu, a tie-
nutu o intrunire cu scopulu de a apropia cele doua biserici. 
San Stefano, a servitu, atara de aceste, ca refugiu la mai 
mulţi esilati politici, precum generalului Turr et. etc. 
• „ I s to r i ' a Resbeiuiui d in O r i e n t u " seu luptele Ro-
maniloru. Russiloru, Muntenegriniloru si Serbiloru cu Turcii, 
lucrare periodica ilustrata, publicata de D. Laurianu, in co­
laborarea Dloru Manliu si D. Mironu, va cuprinde 4 serii, 
fiacare serie cuprindiendu 10 fasciore. Pretiulu unei serie 
este de 5 1. n. Pana acum au aparutu de sub tipariu 3 
fasciore. Atragemu atenţiunea on. cetitori asupra acestei 
publicatiuni interesante, care va cuprinde faptele si si vite­
j i a Romaniloru in resbelulu Orientalu, demne de a fi cu­
noscute de totu romanulu. Totodată insemnamu câ pentru 
inlesnirea comandeloru abonamentele se potu face si la Dlu 
Aron Hamsea prof. in Aradu, care este autorisatu cu acesta 
de insisi autorii. 
„HIGIEFA si SCOL'A." 
Foia pentru 
Sanetate, morbi, Educat/una si instrucţiune. 
Va esi in ' / l g di a fie-carei lune in numeri câte de o 
cola cu invelitória colorata ; si va publica ; articlii din sfe-
r'a igienei, medicinei naturale si a educatiunei si instruc-
tiunei poporale, — urmarindu afora de aceea toti paşii fa-
cundi pre terenulu scolariu si literariu, si tienendu in evi­
denţia pre cetitorii sei cu tote legile si dispositiuniîe privi-
tóre la caus'a igienica si scolastica. 
Numerii restanti se voru supleni in decursulu semes­
trului I a. e. edandu-se nrulu 1 (pentru ianuariu) in ' / 1 S 
martiu, nrii 2 si 3 (pentru februariu si martiu) in V 1 3 
apriliu, urii 4 si 5 (pentru apriliu si maiu) in f / l S maiu, 
de acolea inainte apoi va urmă regulatu câte unu nru la 
V 1 8 a fie earei lune. 
Pretiulu de prenumeratiune pe anulu intregu e 2 fi. 
v. a. — Pentru Romania si străinătate 5 franci-lei noi. 
Colectantii primescu dela 5 esemplane solvite — unulu 
gratifieatiune. 
Articlii, corespondentiele si totu ce privesce redacti-
unea — se se adreseze: La Redactiunea foiei „Higien'a si 
Scol'aa in Temisior'a (Temesvâr) ; ér banii de prenumera­
tiune, reclamatiunie si totu ce privesce editiunea — se se 
adreseze: La Editiunea foiei „Higien'a si Scol'a" in Gher-
i'a (Szamos-ujvâr.) 
Redactoriu : Editoriu : 
Dr. P. Vasiciu. N. F. Negrutiu. 
Anunciu! 
Subscrisulu, nascutu in Aradu, de naţiune romanu gr. 
or. dupa ce mi-am completatu studiile in Pest 'a, Vien'a si 
alte orasie insemnate, me recomendu in bunavointia on. 
publicu din Aradu si din provincia ca p i c t o r u a c a d e -
| m i cu , si ca atare primescu ori ce lucru din cadmiu picturei 
artificioase, castele si palaturi, biserici si iconostasuri, pre-
| cum si totu feliulu de ic6ne pentru prapori si baldachine 
\ bisericesci, si pentru flamurile deosebiteloru reuniuni, p ro-
\ mitiendu, câ me voiu nisui a corespunde asteptariloru on. 
) publicu prin lucru promptu, precisu si cu pretiu moderatu. 
\ Dupa care me subscriu respectuosu 
• Mihaiu Sierbanu, 
} pictoru academicu. 
C o n c u r s e . 
; Nr. 500. 
i 99. scol. 
! 1—1. 
! Concursu pentru compunerea cartiloru de scóla. *) 
? Consistoriulu, dorindu se compună cârti de scóla (ma-
< nuale, compendie) confoimu planului de invetiamentu ce i a 
l emisu sub 10. Ianuariu 1877. Nr. 66/1. scoi, a publicatu 
\ concursu cu premie pe terminulu de 1 martiu 1878. Fiiudu 
j câ pana la acestu terminu a intratu numai câte unu opu, 
s ba din fisica nici unulu, Consistoriulu afla cu cale se pro-
| lungésca terminulu de concurgere pana la 30. juniu st. ve-
| chiu a. c. 
Premiele suntu : 
\ 1. Pentru esercitiele intuitive si gramatica premiu de 
200. fl. 
\ 2. Unu manualu de socóta premiu 100. fl. 
{ . 3. Unu manualu de fisica premiu 100. fi. 
| 4. Unu manualu de istori'a naturala premiu 100. fl. 
î o. Unu manualu de drepturile si detorintiele civili 
l premiu 100. fl. 
] Cu autorii opuriloru de p.emiatu se va face acordu, 
l de dupa care, pre langa unu onorariu, se dee Consistoriulu i 
\ a ingrigi tipărirea si distribuirea editiunei prime. La casu 
< de a dóu'a editiune, are se se faca acordu nou. 
; Dela zelulu invetiatoriloru, preotiloru inspectoriloru, 
> protopresbiteriloru si a tuturora barbatiloru nostri in func-
l tiuni bisericesci si scolarie, spera acestu Consistoriu cà la 
l terminulu amintita vor incurge opuri numeróse. 
\ Aradu, din siedintia consistoriala a senatului de scóle 
ţ tienuta in 2 martiu, i878. 
| loanu Metianu, 
j Episcopu. 
> Amesuratu decisului ven. consistoriu diecesanu de sub 
Nr. 938 bis. a tr. se escrie concursu pentru postulu de 
Cooperatorii sistemisatu in comun'a Teregova, protopopiatulu 
Caransebesiului cu terminu de 4 septemani. 
Dotatiunea Cooperatorului este V2 din intrég'a dota-
tiune preotiésca si V2 din intregu pamentulu sesionalu, care 
pentru stole si biru dupa contractu face la anu 175 fl. era 
\ cu privire la pamentu llf2 sesia aratura si fenatiu. 
l Doritorii de a ocupi acestu postu au se dea petiune 
pana la 1. April v. adjustata in intielesulu stat. org. si 
normativeloru cons. adresata catra Sinodulu parocnialu 
< spedata scaunului protopresbiteralu din Caransebesiu, càci 
petitiunile mai tardiu intrate, nu se vor luâ in considera-
tiune. 
Teregova, 1 Martiu 1878. 
Comitetula parochialu. 
j Iu contielegere cu préon. d. protter. alo tractului Nico las A n d r e e v i c i u . 
j * j Sunt rugate si celelalte diurnale din patria a luâ notit i» d o 
< acestu concursu intre publicatiunile netacsabile. Red. 
1 - 3 . | 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din comun'a 
Gurbediu, in coruitatulu Binarii, protopresbiteratulu Oradii- 1 
mari, inspectoratulu Cefei — se escrie concursu, cu ter-
minu de alegere pe 25 Martiu st. v. a. o. 
Emolumintele impreunate cu acestu postu invetiato­
rescu suntu: a) in bani gata 100 fl. v. a. b) in naturale 
12 cubule de grâu si 12 de cucurudiu. c) 8 stangeni de 
lemne din care se va incaldi si sc61a. u) 6 jugere de pa- < 
mentu; c) cuartiru libera cu intravilanu de 1170 stangeni; 
II. — Doritorii de a ocupa acestu postu invetiatorescu, — 
recursele sale provediute cu testimoniu de preparandie, de 
cualificatiune si cu atestatu de moralitate, adresate comite­
tului parochialu, au a le subscerne subscrisului inspec-
toru cerc. de seole in Berecheiu (Barakony) p. u. Cseffa, 
pana in 24 Martiu st. v. a. c. 
Recurintii, pana la diu'a alegerii, in vr'o dumineca ori î 
serbat6re se se presente la s. biserica pentru de a-si aretâ 
desteritatea in cântări si tipieu. 
Gurbediu 17 Fauru 1878. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Teodori i Papu, insp. cerc. de scalei, j 
1—3. 
Pentru staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din \ 
comun'a Chertesiu, inspectoratulu Jenopoliei — Borosineu, 5 
comitatulu Aradului, se escrie concursu cu terminulu de 
alegere pe 26 Martie a. c. st. v. 
Salariulu anualu: 100 fl. v. a. 5 fl. pentru scriptu-
ristica, — 5 cubule grâu — 5 cubule cucuruzu, — 8 orgii 
de lemne din care este a se incaldi si seoTa — cuartiru 
liberu cu gradina de legumi. 
Recurenţii au se producă testimoniu daspre absolvirea l 
preparandiei, — de cualificatiune — atestatu de moralitate, j 
si se documenteze prin estrasu de botezu, câ sunt de reli-
giunea gr. or. i 
Recursele adresate comitetului parochialu, se voru j 
trimite pana la 24 Martie a. c. st. v. inspectorului cercualu 1 
de scole Domnului Nicolau Beldea in Jenopolea — Boros- j 
ineu, — posta ultima Borosineu. j 
Borosineu, 1 Martie 1878. | 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Nicolau Beldea, inspectoru scolariu. j 
1 - 3 . 
Pentru postulu invetiatorescu dela scol'a confesiunala j 
gr. or. rom. din comun'a Unipu, protopresbiteratulu Jebeliu-
lui, cottulu Timisiului, se publica concursu cu termina pana 
la ultima martiu a. c. st. v. \ 
Emolumintele sunt: in bani gata 73 fl 50 cr, 20 meti 
de grâu, 20 meti de cucuruzu, una maja de clisa, 50 fonti 
aare, 12 fonti lumini, 9 orgii de lemne diu care se se in- j 
caldifeca si scol'a, 10 fl. pentru conferintiele invetietoresci, [ 
4 jugere de pamentu, dela fiecare inmormentare unde va j 
fi poftitu a 40 cr., si cortelu libera cu gradina de legumi, j 
Doritorii de a ocupa acestu postu au a-si tramite re- ) 
cursurile instraate dupa stat. org. adresate comitetului pa- \ 
rochialu catra D. protop. A l e s a n d r u I o a n o v i c i u in j 
Jebeliu — si de este in putintia a se presentâ in comuna \ 
intr'o Dumineca seu serbatore. j 
Unipu, in 22 fauru 1878. 
Comitetulu parochialu. j 
In contielegere cu D . protop. tractualu. j 
' 1—3. 
| Concursu pentru ocuparea parochiei N.-Harausiu, in-
\ copciata cu staţiunea invetiatoresca de acolo. 
| Emolumintele parochului sunt: a) 10 cubule de cucu-
| rudiu strinsu prin antisti'a comunala, b) pamentu aratoria 
de 20 cubule cu gradina casei parochiale, c) cuartiru cu doue 
| chilii si gradina, d) stolele îndatinate. 
Emolumintele invetiatoresci sunt: a) in bani gata 60 
fl. v. a. b) 10 cubule de bucate jumătate grâu jumetate 
cucurudiu, c) 8 stangini de lemne din cari are a se incaldi 
I si scól'a si in urma una porţiune de fenu dela fieste care 
numeru. 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt avisati a-si 
tramite recursele loru provediute cu documintele necesarii 
Domnului administratore protopresbiteralu Iosifu PintiaT 
posta ultima Hollod in Gyanta, celu multu pana in diu'a de 
j 26 Apriliu st. v. cand de odată se va tiene si alegere. 
\ N.-Marausiu la 25 Fauru st. v. 
| Comitetulu parochialu. 
\ Ioanne Sica, 
< notariu cercualu c a presiedin-
i tele comitetului. 
j Cu învoirea mea, Iosifu Pintia, adm. protop. inspectoru scol. 
1 - 3 . 
! Concursu pentru deplinirea parochiei a EL din Capolnasiu 
j tienetóre de a II clasa. 
| Emolumentele sunt : a) una sesiune pamentu aratoriu, 
si fenatiu. 
Doritorii de a cuprinde acesta parochia se-si adreseze 
recursurile comitetului parochialu concerninte, tramitiendu-le 
> Dlui protopopu l o a n u T i e r a n u la Lipova, pana la t 
j Aprile a. c. càci in 2. Aprile se va tiene alegerea. Se re-
cere totodată ca recurenţii sub durat'a publicării concursu-
| lui se se presinte in vre-o dumineca séu serbatóre in bise-
\ rica spre a-si aretâ desteritatea in cantare, séu oratorie. 
Capolnasiu, 19 fauru 1878. 
Comitetulu parochialu. 
S In contielegere cu mine : loanu Tierann, protop. Lipovei . 
3 — 3 . 
In urmarea decisiunei consistoriali dtto 1. Noembre 
| 1877. Nr. 333 scol. se deschide concursu pentru staţiunea 
| invetiatoresca la scól'a confesionale gr. or. rom. din Gîul~ 
Ì vea'iu comitatulu Torontalului, protopopiatulu Ciacovei, cu 
terminu de alegere pe 2 Apriliu vechiu a. c. 
Emolumentele sunt: 126 fl. v. a. 60 metri grâu, $ 
| jugere pamentu aratoriu, 8 orgii de paie din cari are a se 
\ incaldi si scól'a; cartiru libera cu gradina de V2 jugeru 
intravilanu. 
| Doritorii de a ocupa acestu postu suntu avisati a-si 
| trimite recursele instruate in sensulu stat. org. adresate 
| comitetului parochialu din Giulvediu, domnului protopres-
| biteru tractualu l o a n u P. S e i m a n u , in Ciacova. 
< Se cere dela recurenţi, pana la alegere a se infatiosiâ 
Ì in atare serbatóre ori dumineca in s. biserica spre a-si areta-
| desteritatea in cântările bisericesci, cari voru produce testi-
| moniu de cualificatiune voru fi preferiti. 
! Giulvediu, in 11 Fauru 1878. 
! Comitetulu parochialu. 
? Iu contielegere cu dlu Protopresbiteru tractualu. 
